Interviewing to SHINTANI Teru and YOSHIKAWA Yoshi: About their Brother TAKAGI Takao, Died in the War by 望月 雅士
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は
じ
め
に
　
当
セ
ン
タ
ー
で
は
二
〇
一
三
年
度
春
季
企
画
展
と
し
て
、「
ペ
ン
か
ら
剣
へ
│
学
徒
出
陣
七
〇
年
展
│
」
を
開
催
し
た
。
同
展
で
は
、
戦
没
し
た
学
徒
の
ひ
と
り
と
し
て
高
木
多
嘉
雄
さ
ん
を
取
り
上
げ
、
遺
書
や
遺
品
を
展
示
し
た
。
今
回
、
企
画
展
で
高
木
さ
ん
を
取
り
上
げ
た
こ
と
を
機
に
、
ご
令
妹
で
あ
る
新
谷
照
氏
と
吉
川
美
氏
に
、
高
木
さ
ん
の
学
徒
出
陣
時
の
思
い
出
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
高
木
さ
ん
の
遺
品
類
と
関
係
資
料
は
、
二
〇
〇
六
年
、
お
よ
び
二
〇
一
三
年
に
新
谷
氏
か
ら
当
セ
ン
タ
ー
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
が
、
末
尾
の
目
録
は
そ
の
う
ち
二
〇
〇
六
年
度
寄
贈
分
の
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
高
木
多
嘉
雄
さ
ん
の
履
歴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
戦
没
し
た
兄
・
高
木
多
嘉
雄
を
語
る
│
新
谷
照
氏
・
吉
川
美
氏
に
聞
く
│
　
望　
月　
雅　
士
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一
九
二
二
年　
一
月　
八
日 
東
京
府
生
一
九
三
九
年　
三
月 
東
京
府
立
第
九
中
学
校
卒
業
（
現
・
東
京
都
立
北
園
高
等
学
校
）
一
九
四
〇
年　
四
月　
一
日 
第
二
早
稲
田
高
等
学
院
入
学
一
九
四
二
年　
四
月　
一
日 
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
入
学
（
一
九
四
四
年
九
月
二
五
日
卒
業
）
一
九
四
三
年
一
二
月　
一
日 
東
部
第
六
部
隊
入
営
一
九
四
四
年　
五
月　
一
日 
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
入
校
一
九
四
四
年　
九
月
一
七
日 
第
十
四
方
面
軍
教
育
隊
転
属
一
九
四
四
年
一
一
月
一
一
日 
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
マ
ニ
ラ
着
一
九
四
五
年　
一
月
三
一
日 
見
習
士
官
任
官
一
九
四
五
年　
二
月
一
八
日 
第
十
四
方
面
軍
教
育
隊
卒
業　
第
十
九
師
団
転
属
一
九
四
五
年　
三
月
三
〇
日 
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ル
ソ
ン
島
キ
ャ
ン
ガ
ン
に
て
戦
死
（
靖
国
神
社
「
祭
神
之
記
」
に
よ
る
。
な
お
、『
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
第
十
一
期
生
記
録
及
名
簿
』
で
は
、
一
九
四
五
年
三
月
二
〇
日
ル
ソ
ン
島
ソ
ラ
ノ
で
戦
死
と
あ
る
）
高木多嘉雄
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戦
没
し
た
兄
・
高
木
多
嘉
雄
を
語
る
二
〇
一
三
年
五
月
二
四
日　
早
稲
田
大
学
早
稲
田
キ
ャ
ン
パ
ス
二
号
館
津
田
記
念
室
　
　
出
席
者　
新
谷　
照
氏
　
　
　
　
　
　
吉
川　
美
氏
　
　
　
　
　
　
〈
司
会　
望
月
雅
士　
関
口
直
佑
〉
一　
家
族
│
│
で
は
、
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
日
は
本
学
政
治
経
済
学
部
在
学
中
に
学
徒
出
陣
で
陸
軍
に
入
営
し
、
昭
和
二
〇
年
三
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
戦
死
さ
れ
た
高
木
多
嘉
雄
さ
ん
に
つ
い
て
、
実
妹
で
あ
る
新
谷
さ
ん
と
吉
川
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
お
話
し
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
、
お
生
ま
れ
は
ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。
新
谷　
東
京
の
王
子
で
す
。
今
の
王
子
本
町
で
す
。
│
│
ご
家
族
は
。
新
谷　
両
親
と
兄
弟
が
五
人
で
す
。
一
番
上
に
姉
が
お
り
ま
し
た
が
、
昭
和
二
〇
年
六
月
六
日
に
二
七
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
下
152
が
多
嘉
雄
兄
で
、
も
う
一
人
兄
が
そ
の
下
に
お
り
ま
し
た
が
、
三
年
前
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
私
と
妹
の
美
と
続
き
ま
す
。
│
│
新
谷
さ
ん
の
生
年
月
日
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。
新
谷　
昭
和
四
年
五
月
八
日
で
す
。
│
│
吉
川
さ
ん
は
。
吉
川　
私
は
、
昭
和
八
年
四
月
八
日
で
す
。
│
│
多
嘉
雄
さ
ん
は
、府
立
第
九
中
学
を
卒
業
後
、早
稲
田
第
二
高
等
学
院
に
入
学
さ
れ
ま
す
が
、な
ぜ
早
稲
田
に
進
学
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
新
谷　
父
が
早
稲
田
を
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
自
分
も
早
稲
田
に
行
き
た
か
っ
た
ら
し
い
の
。
と
こ
ろ
が
家
の
事
情
で
、
大
学
へ
は
進
学
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
二　
学
徒
出
陣
│
│
で
は
、
学
徒
出
陣
の
時
の
思
い
出
を
お
願
い
で
き
ま
す
か
。
新
谷　
い
よ
い
よ
学
徒
出
陣
と
い
う
こ
と
に
な
り
、学
生
が
軍
人
に
な
る
時
が
来
た
の
で
す
が
、出
陣
ま
で
の
数
日
間
、兄
は
人
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
、
厳
し
い
顔
つ
き
に
な
り
ま
し
た
。
両
親
は
も
ち
ろ
ん
、
妹
の
私
も
苦
し
い
日
々
を
送
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
父
は
家
宝
の
刀
を
研
ぎ
に
出
し
、
床
の
間
に
飾
っ
て
い
ま
し
た
。
　
出
陣
の
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
母
は
毎
日
五
右
衛
門
風
呂
を
沸
か
し
、
兄
の
背
中
を
流
し
な
が
ら
話
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
母
の
胸
の
内
の
苦
し
さ
が
私
に
も
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
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昭
和
一
八
年
一
二
月
一
日
、
王
子
神
社
で
出
陣
式
を
行
い
ま
し
た
。
父
は
行
き
ま
し
た
が
、
母
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
気
丈
な
人
で
し
た
が
、
行
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
出
陣
す
る
長
男
に
涙
を
見
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
涙
を
見
せ
た
ら
非
国
民
と
言
わ
れ
る
時
代
で
し
た
か
ら
。
母
の
胸
中
を
思
う
と
、
今
で
も
苦
し
く
な
り
ま
す
。
│
│
新
谷
さ
ん
は
王
子
神
社
へ
は
行
か
れ
た
の
で
す
か
。
新
谷　
行
き
ま
し
た
。
旗
を
持
っ
て
。
あ
の
頃
は
、「
天
に
代
わ
り
て
…
…
」
な
ん
て
い
う
歌
を
歌
い
な
が
ら
、
行
進
し
ま
し
た
。
王
子
の
私
ど
も
の
町
内
に
学
徒
出
陣
の
方
が
三
人
い
ら
し
た
の
。
お
一
人
が
駒
崎
省
三
さ
ん
で
、
や
は
り
早
稲
田
の
方
で
し
た
。
駒
崎
さ
ん
と
兄
と
は
子
供
の
頃
か
ら
の
親
友
で
、
出
陣
す
る
前
に
最
後
に
二
人
で
三
原
山
に
登
っ
た
そ
う
で
す
。
　
空
襲
で
焼
け
る
前
の
王
子
神
社
に
り
っ
ぱ
な
山
門
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
山
門
の
前
で
三
人
並
ん
で
出
征
の
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
私
は
ず
っ
と
後
ろ
の
方
で
見
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
兄
が
、「
僕
は
高
木
多
嘉
雄
で
す
。
高
木
多
嘉
雄
っ
て
い
う
名
前
な
の
に
、
背
は
低
い
で
す
」
っ
て
。
三
人
並
ん
だ
中
で
一
番
背
が
低
か
っ
た
の
。
そ
れ
で
ね
、「
私
が
代
表
し
て
挨
拶
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
出
征
し
ま
す
が
、
銃
後
も
油
断
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
度
の
戦
争
は
神
風
の
吹
く
よ
う
な
戦
争
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
変
な
戦
争
で
す
。
銃
後
の
方
も
、
ど
う
か
し
っ
か
り
お
願
い
し
ま
す
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
み
ん
な
驚
い
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
よ
。
神
風
が
吹
い
て
ね
、
日
本
は
勝
つ
と
皆
信
じ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
私
も
ま
さ
か
、
日
本
本
土
が
空
襲
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
中
に
酒
屋
の
三
河
屋
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
い
た
の
で
す
が
、
戦
後
、
そ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
私
の
顔
を
見
る
た
び
に
、「
高
木
さ
ん
の
お
兄
さ
ん
は
す
ご
い
こ
と
を
言
っ
た
な
あ
。
ほ
ん
と
に
戦
場
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
な
あ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
す
ぐ
王
子
の
あ
た
り
に
も
焼
夷
弾
が
ど
ん
ど
ん
落
と
さ
れ
て
、
王
子
神
社
も
焼
け
た
の
で
す
。
│
│
こ
こ
に
、
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
お
兄
様
の
日
章
旗
が
あ
り
ま
す
が
。
こ
ち
ら
に
名
前
の
書
か
れ
て
い
る
方
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
方
で
す
か
。
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吉
川　
親
戚
で
す
ね
。
新
谷　
ほ
と
ん
ど
親
戚
で
す
。
│
│
親
戚
で
す
か
。
新
谷　
三
浦
勝
っ
て
い
う
人
は
お
医
者
様
。
今
で
も
お
宅
が
あ
り
ま
す
け
ど
。
吉
川　
そ
れ
か
ら
、
あ
と
家
作
の
方
々
の
名
前
も
あ
り
ま
す
ね
。
新
谷　
う
ち
の
家
作
に
住
ん
で
る
方
。
吉
川　
あ
と
、
お
母
さ
ん
の
兄
弟
。
新
谷　
高
木
福
吉
は
父
の
弟
で
す
ね
。
次
は
、
醍
醐
何
っ
て
書
い
て
あ
り
ま
す
か
。
│
│
與
四
郎
で
す
ね
。
新
谷　
こ
の
人
は
、
区
会
議
員
で
す
。
醍
醐
三
佐
次
っ
て
書
い
て
あ
る
の
が
、
よ
く
岩
井
の
海
岸
で
、
い
つ
も
兄
と
一
緒
に
泳
い
で
た
人
で
す
。
だ
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
親
戚
の
方
が
多
い
で
す
、
母
方
の
。
│
│
で
は
、
こ
の
日
章
旗
を
一
二
月
一
日
の
当
日
は
襷
掛
け
に
し
て
。
新
谷　
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、
東
部
六
部
隊
に
面
会
に
行
っ
た
時
に
、
も
う
こ
れ
は
要
ら
な
い
っ
て
返
さ
れ
た
の
で
す
。
父
は
大
事
に
大
事
に
し
て
、
そ
の
日
章
旗
を
ト
ラ
ン
ク
の
中
へ
入
れ
た
の
。
三　
東
部
第
六
部
隊
時
代
│
│
東
部
第
六
部
隊
に
面
会
に
行
か
れ
た
時
は
、
い
か
が
で
し
た
か
？
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吉
川　
大
勢
の
兵
隊
さ
ん
が
見
張
っ
て
い
て
、
怖
い
と
こ
ろ
で
し
た
よ
。
ち
ょ
っ
と
で
も
怪
し
い
と
、「
ち
ょ
っ
と
ち
ょ
っ
と
」
っ
て
言
わ
れ
て
。
兵
隊
さ
ん
、
す
ご
く
威
張
っ
て
い
ま
し
て
。
新
谷　
そ
の
面
会
す
る
の
も
、
大
変
な
の
。
ま
ず
名
前
を
書
い
て
、
誰
と
誰
が
来
て
ま
す
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
出
す
わ
け
、
受
付
に
。
そ
う
す
る
と
、
兄
に
面
会
で
き
る
時
間
が
あ
る
わ
け
、
何
分
か
ね
。
そ
れ
で
、
兄
が
そ
ろ
そ
ろ
か
な
と
思
っ
た
ら
、
ま
た
兄
の
声
が
よ
く
響
く
ん
で
す
。「
高
木
多
嘉
雄
」
と
、
大
き
な
声
で
。
　
そ
れ
で
、
ち
ょ
っ
と
話
し
を
し
て
、「
ト
イ
レ
に
行
く
」
っ
て
言
っ
て
、
み
ん
な
で
一
緒
に
く
っ
つ
い
て
い
く
の
で
す
。
父
は
い
つ
も
ト
イ
レ
の
前
で
、「
今
、
使
っ
て
ま
す
。
す
い
ま
せ
ん
」
っ
て
。
│
│
何
を
や
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
新
谷　
食
べ
物
を
届
け
て
い
た
の
で
す
。
お
は
ぎ
の
時
も
あ
り
ま
し
た
が
、
カ
ツ
が
一
番
多
か
っ
た
で
す
ね
。
兄
の
大
好
物
で
し
た
か
ら
。
│
│
ど
う
や
っ
て
持
っ
て
行
く
の
で
す
か
。
吉
川　
薄
く
ス
ラ
イ
ス
し
て
。
新
谷　
父
は
和
服
で
、
二
重
回
し
を
着
て
い
て
、
そ
の
下
に
隠
し
て
い
た
ら
し
い
の
。
で
も
、
見
つ
か
っ
て
。
で
も
ね
、
取
ら
れ
た
く
な
い
か
ら
、「
じ
ゃ
あ
、
帰
り
ま
す
」
っ
て
、
い
っ
た
ん
帰
る
の
。
外
へ
出
る
の
ね
。
│
│
そ
れ
で
帰
る
わ
け
で
す
か
。
新
谷　
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
。
六
部
隊
の
ご
近
所
の
方
が
親
切
な
の
よ
。「
ち
ょ
っ
と
こ
っ
ち
へ
来
て
。
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
あ
げ
る
」
っ
て
。
そ
れ
で
ま
た
出
直
し
て
行
く
ん
で
す
。
そ
の
ま
ま
帰
り
は
し
ま
せ
ん
。
だ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
食
べ
さ
せ
た
い
か
ら
。
吉
川　
ち
ゃ
ん
と
近
所
の
人
達
も
わ
か
っ
て
る
ん
で
す
よ
。「
い
い
で
す
よ
、
や
っ
て
あ
げ
ま
す
よ
」
っ
て
。
家
の
中
に
入
れ
て
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
直
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
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新
谷　
気
の
毒
だ
か
ら
ね
。
吉
川　
そ
う
い
う
人
が
、
ち
ゃ
ん
と
親
切
に
や
っ
て
く
れ
て
た
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
今
思
う
と
、
あ
の
方
た
ち
、
ど
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
れ
で
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
し
て
も
う
一
回
行
っ
て
、
一
回
出
た
け
ど
、
ど
う
し
て
も
会
い
た
い
ん
だ
か
ら
、
入
れ
て
く
だ
さ
い
っ
て
言
っ
て
、
頼
ん
で
入
れ
て
も
ら
う
の
で
す
。
私
も
小
さ
い
な
が
ら
も
一
所
懸
命
言
っ
て
、「
も
う
一
回
だ
け
入
れ
て
く
だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
、
お
願
い
し
ま
す
」
っ
て
。
新
谷　
兵
隊
さ
ん
を
拝
む
よ
う
で
し
た
よ
。
│
│
そ
う
し
て
、
お
は
ぎ
や
カ
ツ
を
渡
す
の
で
す
か
。
新
谷　
お
は
ぎ
を
薄
く
し
て
、
帯
に
巻
く
の
で
す
。
さ
ら
し
を
用
意
し
て
お
い
て
、
そ
こ
に
薄
い
お
は
ぎ
を
並
べ
て
。
嘘
み
た
い
で
し
ょ
。
そ
れ
で
兄
に
自
然
に
そ
っ
と
渡
し
て
、
外
の
便
所
へ
入
れ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
。
鳥
小
屋
み
た
い
な
小
さ
な
便
所
で
。
│
│
便
所
の
な
か
で
食
べ
る
わ
け
で
す
か
。
新
谷　
便
所
の
前
で
、
父
は
番
を
し
て
い
る
わ
け
。
も
う
次
の
人
が
待
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
こ
の
方
も
食
べ
る
た
め
に
便
所
に
入
る
人
な
の
で
、
父
は
悲
痛
な
顔
を
し
て
、「
今
、
使
っ
て
ま
す
か
ら
、
す
い
ま
せ
ん
」
っ
て
謝
り
な
が
ら
。
そ
れ
で
、
食
べ
終
わ
っ
た
カ
ス
は
、
そ
っ
と
父
に
渡
し
て
。
四　
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
時
代
吉
川　
昭
和
一
九
年
に
入
る
と
、
私
は
学
童
疎
開
で
群
馬
県
の
下
仁
田
に
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
母
た
ち
が
迎
え
に
来
ま
し
て
。
新
谷　
私
と
母
が
迎
え
に
行
っ
た
の
、
下
仁
田
へ
。
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│
昭
和
一
九
年
の
九
月
に
、
お
兄
様
は
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
か
ら
戦
地
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
向
か
わ
れ
ま
す
。
新
谷　
そ
の
時
の
こ
と
で
す
。
父
は
先
に
前
橋
に
行
き
ま
し
て
。
汽
車
で
行
く
の
で
す
が
、
切
符
が
買
え
な
い
の
よ
。
そ
れ
で
切
符
を
闇
で
買
っ
て
。
お
米
も
お
砂
糖
も
、
闇
だ
っ
た
の
。
そ
の
た
め
に
母
は
懸
命
に
闇
で
着
物
や
帯
と
取
り
換
え
て
、
時
計
や
指
輪
と
も
交
換
し
て
ま
し
た
よ
。
そ
う
し
て
兄
の
た
め
に
、
さ
っ
き
の
お
は
ぎ
な
ん
か
を
作
る
の
で
す
。
私
た
ち
に
は
、
と
て
も
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
。
吉
川　
母
た
ち
と
前
橋
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
お
ま
え
も
も
う
多
嘉
雄
に
会
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
最
後
だ
か
ら
っ
て
言
わ
れ
ま
し
た
。
兄
に
会
う
と
、「
あ
り
が
と
う
。
も
う
ほ
ん
と
に
最
後
だ
か
ら
ね
、
最
後
だ
か
ら
ね
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。「
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
を
大
切
に
し
て
ね
、
大
切
に
し
て
ね
」、
そ
れ
を
何
回
も
言
わ
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
ま
だ
、
こ
ん
な
小
さ
か
っ
た
子
供
に
ね
。
こ
の
言
葉
だ
け
は
、
今
で
も
私
の
頭
に
残
っ
て
い
ま
す
。
新
谷　
面
会
に
行
っ
て
も
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
る
中
で
会
う
の
で
す
。
兄
は
父
に
、
今
度
は
南
方
に
行
く
っ
て
話
し
た
ら
し
い
の
。
南
方
に
行
け
ば
、
も
う
帰
っ
て
こ
ら
れ
な
い
と
、
父
に
話
し
た
そ
う
で
す
。
実
は
中
野
学
校
へ
行
く
よ
う
に
と
の
推
薦
の
話
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
兄
は
長
男
と
し
て
の
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
で
断
っ
た
そ
う
な
の
で
す
。
吉
川　
戸
籍
の
問
題
ら
し
い
で
す
ね
。
新
谷　
籍
を
抜
く
と
い
う
こ
と
が
、
兄
に
は
堪
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
高
木
家
を
継
ぐ
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
で
す
か
ら
。
両
親
も
そ
れ
を
期
待
し
て
い
ま
し
た
し
。
兄
が
中
野
学
校
を
断
っ
た
の
で
、
別
の
方
が
中
野
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
方
は
戦
後
、
弁
護
士
に
な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
│
│
前
橋
の
面
会
は
何
回
位
行
か
れ
た
の
で
す
か
。
新
谷　
四
、
五
回
行
き
ま
し
た
。
吉
川　
私
は
疎
開
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
最
後
の
一
回
だ
け
で
す
。
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│
│
面
会
し
た
時
の
お
兄
様
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
か
。
新
谷　
普
段
の
兄
と
は
全
然
違
い
ま
し
た
よ
。
怖
い
感
じ
で
し
た
、
目
つ
き
か
ら
し
て
。
吉
川　
話
し
方
か
ら
何
か
ら
、
軍
隊
式
な
話
し
方
。
新
谷　
そ
れ
で
予
備
士
官
学
校
か
ら
前
橋
だ
っ
た
か
、
高
崎
だ
っ
た
か
、
ど
こ
か
の
駅
ま
で
行
進
し
て
い
く
の
で
す
。
私
た
ち
は
そ
れ
を
見
送
る
わ
け
な
の
で
す
が
、
先
頭
で
軍
旗
を
持
っ
て
歩
い
て
き
た
の
が
兄
で
し
た
。
　
そ
れ
で
博
多
ま
で
列
車
で
行
っ
て
、
船
に
乗
っ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
ま
で
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
な
か
な
か
船
が
出
発
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
に
送
っ
て
来
た
の
が
、
こ
の
間
の
「
ペ
ン
か
ら
剣
へ
」
展
で
も
出
し
て
い
た
だ
い
た
写
真
で
す
。
魚
雷
攻
撃
が
す
ご
く
て
、
家
で
は
「
ご
無
事
で
、
ご
無
事
で
」
っ
て
い
う
こ
と
ば
か
り
祈
っ
て
、
祈
っ
て
、
本
当
に
神
頼
み
で
し
た
。
吉
川　
フ
ィ
リ
ピ
ン
ま
で
た
ど
り
着
い
た
だ
け
で
も
、
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
す
。
五　
戦
死
、
そ
し
て
戦
後
│
│
お
兄
様
が
出
征
さ
れ
た
後
の
ご
家
族
の
様
子
は
い
か
が
で
し
た
か
。
新
谷　
多
嘉
雄
兄
に
続
い
て
、
次
兄
が
昭
和
一
九
年
一
二
月
に
入
営
し
ま
し
た
。
そ
の
た
め
王
子
の
我
が
家
は
両
親
と
私
だ
け
の
生
活
に
な
り
ま
し
た
。
父
は
和
服
か
ら
洋
服
に
な
り
、
町
会
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
母
は
暗
い
電
気
の
下
で
、
縫
物
を
し
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
二
〇
年
三
月
に
軍
の
方
が
来
て
、
当
時
私
の
家
は
三
〇
〇
坪
の
広
さ
で
、
自
宅
の
他
に
一
三
軒
の
貸
家
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
全
部
壊
す
と
い
う
の
で
す
。
父
は
そ
れ
を
と
て
も
悲
し
ん
で
、
兄
の
机
の
整
理
を
は
じ
め
、
必
要
と
思
っ
た
も
の
は
ト
ラ
ン
ク
に
入
れ
て
、
親
戚
に
引
っ
越
し
た
の
で
す
。
兄
の
遺
書
は
そ
の
机
の
中
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
の
は
、
机
の
引
159
き
出
し
の
奥
に
、『
風
と
共
に
去
り
ぬ
』
の
本
が
四
冊
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
父
は
そ
れ
を
ト
ラ
ン
ク
に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
の
本
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
他
に
岩
波
文
庫
な
ど
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
思
う
と
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。
│
│
お
兄
様
の
戦
死
は
、
い
つ
お
知
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
。
新
谷　
終
戦
の
翌
年
、
二
一
年
の
三
月
二
〇
日
に
区
役
所
か
ら
届
き
ま
し
た
。
│
│
八
月
一
五
日
に
終
戦
と
な
っ
て
、
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
新
谷　
す
ぐ
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
母
は
終
戦
後
、
糸
に
ボ
タ
ン
を
つ
け
て
、
兄
の
写
真
の
上
で
、「
多
嘉
雄
、
帰
っ
て
く
る
ん
だ
よ
」、「
多
嘉
雄
、
帰
っ
て
く
る
ん
だ
よ
。
待
っ
て
る
よ
」
と
言
い
な
が
ら
。
す
る
と
ボ
タ
ン
が
ク
ル
ク
ル
と
回
っ
て
、「
あ
、
や
っ
ぱ
り
生
き
て
る
ん
だ
」、「
あ
、こ
れ
は
生
き
て
る
証
拠
だ
」
っ
て
、そ
う
い
う
迷
信
み
た
い
な
こ
と
を
毎
日
毎
日
や
っ
て
い
ま
し
た
。「
帰
っ
て
く
る
、
帰
っ
て
く
る
」
っ
て
、
念
じ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
│
│
戦
死
の
公
報
が
届
い
て
、
お
父
様
、
お
母
様
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
か
。
新
谷　
も
う
そ
れ
は
、
落
ち
込
ん
で
。
父
は
、
兄
が
戦
死
し
た
っ
て
聞
い
て
、「
犬
死
だ
」
っ
て
言
い
ま
し
た
。
も
う
一
所
懸
命
、
大
事
に
大
事
に
育
て
た
息
子
で
し
た
か
ら
ね
。
吉
川　
兄
だ
け
は
、
兄
弟
の
な
か
で
も
特
別
で
し
た
も
の
ね
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
行
っ
た
の
は
、
い
つ
頃
だ
っ
た
か
し
ら
。
新
谷　
二
〇
年
は
経
つ
わ
ね
。
兄
と
前
橋
の
予
備
士
官
学
校
か
ら
の
同
期
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
一
緒
に
逃
げ
て
い
た
戦
友
が
生
き
て
い
て
、
二
〇
年
位
前
に
現
地
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
兄
が
撃
た
れ
た
と
こ
ろ
は
、
こ
こ
ら
辺
っ
て
、
そ
の
方
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
吉
川　
畑
の
中
で
し
た
ね
。
ソ
ラ
ノ
と
い
う
所
だ
っ
た
わ
ね
。
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│
│
靖
国
神
社
の
「
祭
神
之
記
」
に
は
、
キ
ャ
ン
ガ
ン
で
戦
死
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
。
新
谷　
ソ
ラ
ノ
と
い
う
所
で
し
た
。
│
│
戦
死
さ
れ
た
時
の
お
話
は
あ
り
ま
し
た
か
。
新
谷　
そ
の
時
の
こ
と
は
私
に
は
苦
し
く
て
あ
ま
り
詳
し
く
は
聞
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
兄
と
三
人
で
北
へ
北
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
昼
は
穴
の
よ
う
な
も
の
を
掘
っ
て
隠
れ
て
い
て
、
夜
間
に
移
動
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
戦
闘
機
に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
。
で
も
、
お
腹
も
空
く
の
で
し
ょ
う
、
若
い
か
ら
。
畑
に
芋
か
何
か
を
盗
り
に
行
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
吉
川　
そ
の
時
に
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
戦
闘
機
が
あ
ら
わ
れ
て
、
す
ぐ
に
逃
げ
る
の
で
す
が
、
機
銃
掃
射
で
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
で
撃
た
れ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
兄
は
逃
げ
遅
れ
て
、
足
を
撃
た
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
│
│
足
を
撃
た
れ
た
の
で
す
か
。
即
死
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
新
谷　
即
死
に
近
か
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
が
。足
を
撃
た
れ
て
出
血
多
量
だ
っ
た
と
か
。だ
け
ど
、戦
友
た
ち
に
早
く
先
に
行
け
っ
て
言
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
兄
の
も
の
を
、
ペ
ン
一
本
で
も
持
っ
て
こ
ら
れ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
と
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
戦
友
の
方
が
、「
ご
め
ん
な
さ
い
、
ご
め
ん
な
さ
い
」
っ
て
私
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
け
ど
、
こ
の
方
も
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
│
│
写
真
を
拝
見
し
ま
す
と
山
岳
地
帯
で
す
ね
。
吉
川　
山
の
ず
っ
と
奥
で
し
た
。
新
谷　
こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
は
次
兄
も
一
緒
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
兄
が
亡
く
な
っ
た
と
い
う
場
所
に
立
っ
て
兄
が
好
き
だ
っ
た
唄
を
歌
い
、「
兄
貴
、
聞
こ
え
る
か
」
と
叫
ん
で
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
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│
│
ご
自
宅
が
戦
災
に
遭
わ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
よ
く
お
兄
様
の
ご
遺
品
が
残
り
ま
し
た
ね
。
新
谷　
東
京
の
空
襲
が
あ
る
前
に
、
父
が
兄
の
所
有
物
を
ト
ラ
ン
ク
に
入
れ
て
、
板
橋
の
別
宅
に
置
い
て
助
か
り
ま
し
た
。
戦
後
は
、
高
木
家
の
墓
地
に
、
兄
の
供
養
塔
を
建
て
ま
し
た
。
│
│
そ
れ
は
お
父
様
が
建
て
ら
れ
た
の
で
す
か
。
新
谷　
い
え
、
母
が
建
て
ま
し
た
。
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
っ
て
。
│
│
ご
両
親
様
は
、
靖
国
神
社
へ
行
か
れ
ま
し
た
か
？
新
谷　
母
は
毎
年
行
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
父
は
あ
ま
り
行
か
な
か
っ
た
で
す
ね
。
一
度
位
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
て
、
ご
縁
が
あ
っ
て
兄
の
遺
品
を
母
校
の
早
稲
田
大
学
に
寄
贈
で
き
て
、
親
孝
行
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
│
│
今
日
は
貴
重
な
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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新
谷
照
氏
寄
贈　
高
木
多
嘉
雄
資
料
（
二
〇
〇
六
年
度
寄
贈
分
）
No.
資　
　
　
　
　
料　
　
　
　
　
名
日　
　
　
付
作
成
・
差
出
宛　
先
数
量
備　
　
　
　
　
考
１
写
真
（
真
中
ガ
小
生
、
当
年
五
才
）
大
正
一
三
年
一
二
月
五
日
１
枚
台
紙
付
２
写
真
（
吉
田
満
代
・
高
木
多
嘉
雄
）
１
枚
台
紙
付
３
写
真
（
豊
島
園
ニ
遊
ブ
、
小
学
生
三
年
生
、
三
列
左
ヨ
リ
八
番
目
ガ
小
生
）
１
枚
台
紙
付
４
写
真
（
二
番
目
ガ
小
生
、
小
学
生
四
年
、
十
条
ノ
写
真
屋
サ
ン
ニ
於
テ
）
１
枚
台
紙
付
５
写
真
（
佐
倉
宗
吾
郎
ヲ
尋
ネ
テ
、
小
学
校
五
年
、
立
姿
勢
右
ヨ
リ
六
番
目
ガ
小
生
）
１
枚
台
紙
付
６
写
真
（
鎌
倉
遠
足
、
小
学
校
六
年
、
舟
ニ
乗
ツ
テ
ヰ
ル
前
列
右
ヨ
リ
二
人
目
）
１
枚
台
紙
付
７
写
真
（
府
立
第
九
中
学
校
第
一
学
年
Ｅ
組
、
立
姿
勢
右
ヨ
リ
七
番
目
ガ
小
生
デ
ス
）
１
枚
別
紙
（
先
生
・
友
人
の
名
前
の
メ
モ
）
25
枚
あ
り
８
写
真
（
中
学
校
四
年
、
高
木
多
嘉
雄
、
十
六
歳
）
昭
和
一
二
年
七
月
１
枚
台
紙
付
９
『
国
語　
徒
然
草
２
』（
ノ
ー
ト
）
（
昭
和
一
二
年
度
）
東
京
府
立
第
九
中
学
校
第
４
学
年
Ｅ
組
二
十
三
番
高
木
多
嘉
雄
１
冊
10
（
製
図
ノ
ー
ト
）
（
昭
和
一
二
年
度
）
４
年
Ｅ
組
高
木
多
嘉
雄
１
冊
11
（
製
図
ノ
ー
ト
）
（
昭
和
一
二
年
度
）
４
年
Ｅ
組
高
木
多
嘉
雄
１
冊
12
『
第
七
回
卒
業
記
念　
東
京
府
立
第
九
中
学
校
』
（
卒
業
ア
ル
バ
ム
）
昭
和
一
四
年
三
月
１
冊
巻
末
に
「
在
校
五
ケ
年
間
の
主
な
る
行
事
」
の
年
譜
あ
り
13
（W
aseda
、
写
真
ア
ル
バ
ム
）
１
冊
写
真
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
25
枚
14
（W
aseda
、
写
真
ア
ル
バ
ム
）
１
冊
写
真
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
76
枚
15
『
行
政
学
』（
ノ
ー
ト
）
高
木
多
嘉
雄
１
冊
16
『
欧
米
政
治
組
織
』（
ノ
ー
ト
）
高
木
多
嘉
雄
１
冊
17
『
経
済
政
策
』（
ノ
ー
ト
）
高
木
多
嘉
雄
１
冊
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18
『
経
済
政
策
２
』（
ノ
ー
ト
）
高
木
多
嘉
雄
１
冊
19
『
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
』（
写
真
ア
ル
バ
ム
）
昭
和
一
九
年
七
月
高
木
多
嘉
雄
１
冊
写
真
25
枚
20
│
０
「
兄
関
係
」（
ク
リ
ア
ー
フ
ァ
イ
ル
）
１
冊
20
│
１
遺
書
５
枚
20
│
２
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
校
歌
作
詞
第
六
期
生
浅
田
量
治
、
作
曲
陸
軍
戸
山
学
校
軍
楽
隊
１
枚
校
歌
１
〜
３
番
ま
で
、
歌
詞
の
み
、
楽
譜
な
し
20
│
３
写
真
（
博
多
の
旅
宿
に
て
）
昭
和
一
九
年
下
旬
１
枚
他
に
、
名
前
の
メ
モ
書
あ
り
20
│
４
写
真
（
某
所
屋
外
で
の
記
念
集
合
写
真
、
学
生
服
姿
）
１
枚
20
│
５
写
真
（
軍
服
姿
の
個
人
写
真
・
集
合
写
真
）
３
枚
個
人
写
真
２
枚
（
全
身
１
枚
、
上
半
身
の
み
１
枚
）、
集
合
写
真
１
枚
20
│
６
書
翰
（
本
会
々
員
高
木
多
嘉
雄
君
の
住
所
、
職
業
並
び
に
、
改
姓
名
の
有
無
等
の
件
ご
回
答
依
頼
）
昭
和
二
九
年
一
〇
月
一
日
早
稲
田
大
学
校
友
会
高
木
磯
吉
１
枚
は
が
き
20
│
７
写
真
（
東
部
第
六
部
隊
物
品
販
売
所
前
、
中
央
藤
森
登
茂
久
少
尉
、
左
田
中
一
彦
軍
曹
）
昭
和
一
九
年
四
月
１
枚
軍
服
姿
の
集
合
写
真
20
│
８
在
学
徴
集
延
期
願
ニ
関
ス
ル
件
昭
和
一
八
年
二
月
一
八
日
東
京
市
王
子
区
長
高
木
多
嘉
雄
１
通
封
筒
付
（
裏
書
に
は
東
京
市
王
子
区
役
所
）、
他
に
「
徴
集
延
期
証
書
」（
戸
主
磯
吉
長
男
高
木
多
嘉
雄
宛
、
東
京
連
隊
区
徴
兵
署
）
１
枚
同
封
20
│
９
写
真
（
軍
服
姿
の
集
合
写
真
）
１
枚
21
│
０
高
木
多
嘉
雄
兄
上
古
き
書
１
点
整
理
用
の
封
筒
21
│
１
教
練
検
定
合
格
証
明
書
昭
和
一
四
年
三
月
三
日
東
京
府
立
第
九
中
学
校
配
属
将
校
陸
軍
歩
兵
大
佐　
高
木
多
嘉
雄
１
通
封
筒
付
、
別
紙
「
積
立
金
決
算
報
告
書
（
壹
百
八
拾
八
名
分
）」
（
昭
和
14
年
３
月
３
日
付
、
保
証
人
各
位
宛
、
東
京
府
立
第
九
中
学
校
）
１
枚
あ
り
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21
│
２
実
施
予
定
教
育
計
画
（
昭
和　
）
年
三
月
六
日
第
二
区
隊
高
木
多
喜
雄
１
綴
破
損
21
│
３
第
一
学
年
・
第
二
学
年
野
営
演
習
計
画
昭
和
一
七
年
早
稲
田
大
学
々
部
１
綴
21
│
４
第
三
大
隊
第
六
中
隊
第
三
小
隊
人
員
表
、
他
１
綴
21
│
５
英
練
（
二
の
４
、
５
）・
英
練
（
二
の
６
、
７
、
８
）
２
枚
英
語
の
練
習
問
題
21
│
６
早
稲
田
大
学
政
治
経
済
学
部
学
徒
国
民
貯
蓄
組
合
規
約
１
綴
21
│
７
学
校
報
国
隊
幹
部
訓
練
施
行
表
１
綴
21
│
８
（
ノ
ー
ト
断
簡
）
15
枚
21
│
９
勅
諭
高
木
多
嘉
雄
写
４
枚
コ
ピ
ー
22
日
章
旗
１
旗
祝
入
営
高
木
多
嘉
君
、
寄
せ
書
き
あ
り
23
日
章
旗
１
旗
寄
せ
書
き
あ
り
24
勲
六
等
単
光
旭
日
章
１
個
勲
章
、
箱
付
25
『
鎮
魂
録
』（
第
４
回
合
祀
慰
霊
祭
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
）
制
作
相
馬
原
会
、
製
作
協
力
株
式
会
社
Ｍ
Ｋ
企
画
１
本
箱
付
（
表
に
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
慰
霊
碑
の
写
真
あ
り
）、
Ｖ
Ｈ
Ｓ
26
書
翰
（
慰
霊
巡
拝
の
件
な
ど
）
平
成
八
年
四
月
二
〇
日
寺
門
喜
弘
（
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
第
十
一
期
生
）
新
谷
照
１
通
封
筒
付
27
「
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
慰
霊
碑
建
立
除
幕
式
・
慰
霊
祭　
御
遺
族
招
待
券
」
相
馬
原
会
慰
霊
碑
建
立
実
行
委
員
会
御
遺
族
名
新
谷
照
１
枚
28
書
翰
（
除
幕
式
に
招
待
さ
れ
た
き
旨
な
ど
）
１
通
29
書
翰
（
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
ド
ラ
マ
「
終
戦
記
念
特
別
番
組
〝
39
年
目
の
夏
―
あ
る
出
陣
学
徒
た
ち
の
終
戦
〞、
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
卒
業
生
の
記
録
」
の
放
送
に
付
お
知
ら
せ
）
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
相
馬
原
会
新
谷
照
１
通
は
が
き
30
写
真
（
奉
納
／
前
橋
陸
軍
予
備
士
官
学
校
／
相
馬
原
会
）
平
成
一
七
年
五
月
二
六
日
２
枚
カ
ラ
ー
写
真
